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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA DINÂMICA MIGRATÓRIA 
INTRAMETROPOLITANA DA RM DE CAMPINAS E A 
UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA 
ESPACIALIZAÇÃO DE SEUS FLUXOS POPULACIONAIS
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of intrametropolitan migration of 
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encontrando diversos adeptos nos 













































EGPVTCN CSWK UGTKC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pode ser captado pelo considerável 
KPETGOGPVQFCFGPUKFCFG=FCTGFG?
G FQ ITCWFG EGPVTCNKFCFG =FGUVCU
NQECNKFCFGU?CQNQPIQFQVGORQ
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FQRGNCU CP¶NKUGU GUVCVÈUVKECU 
OWN
VKXCTKCFC G FG ENWUVGT RTQRQUVCU
RGNQU CWVQTGU Ã TGCNOGPVGPQV¶XGN









brasileira, essencialmente, a migração intermunicipal. 
4  Visão macro estrutural dos diferenciais entre áreas de origem e destino, tendo 
HP6LQJHU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VCÁÐGU GUVCU SWG CSWKWVKNK\CTGOQU
EQOQ PQTVG RCTC C GNCDQTCÁºQ FQ
RTGUGPVGGUVWFQ
# KOGPUCOCKQTKC FQU ÈPFKEGU














őUGFGŒ JCLC XKUVC SWG C NKVGTCVWTC
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ÈPFKEGU KPFKECFQTGU G RTQRQTÁÐGU
PQVCFCOGPVGFGOQIT¶ſECUCſOFG
VTCÁCTWORCPQTCOCFQUOWPKEÈRKQU
FGUVC TGIKºQ CQ NQPIQFQU%GPUQU
&GOQIT¶ſEQUFG  G 6 6CN














dinamismo econômico vivenciado 
CQNQPIQFCUÕNVKOCUFÃECFCUGVE
#KPFC CFQVCTGOQU Q ÈPFKEG FG
GſE¶EKCOKITCVÎTKC EQOQ TGNGXCPVG
PQÁºQOCU VCODÃO C RTQRQTÁºQ
de emigrantes e imigrantes intra




2QT HKO CPVGU FG CFGPVTCTOQU
efetivamente no mapeamento dos 
ƀWZQUOKITCVÎTKQU KPVTCOGVTQRQNK
VCPQU GPCU CP¶NKUGUFCÈFGTKXCFCU








































partimos para o 








%KFCFGU EQO KPGTGPVG XQECÁºQ
FGRÎNQTGIKQPCNUºQCURTKOGKTCUG
OCKU ÎDXKCU GUEQNJCU%CORKPCU Ã
PGUUG UGPVKFQRTKXKNGIKCFC L¶ SWG
RQUUWKKPSWGUVKQP¶XGNKPHTCGUVTWVWTC
CNIWOCUFCURTKPEKRCKUTQFQXKCUFQ
GUVCFQ SWKÁ¶FQRCÈU CFGOCKU HQK
KORQTVCPVGPÎHGTTQXK¶TKQÃETW\CFC




será ECFCXG\OCKU XQNVCFQRCTC C
¶TGCVGEPQNÎIKEC
RQTVCPVQKPGI¶XGNCTGNGX¸PEKC
FG%CORKPCU RCTC C TGIKºQ G UGW
RCRGN EGPVTCNK\CFQTFG CVKXKFCFGU
UGTXKÁQURTQFWÁºQ GVE VCODÃO
KPGI¶XGN SWG C KPHNWÄPEKC FC UGFG
PºQUGCVÃOCQUUGWURTÎRTKQUNKOKVGU
CFOKPKUVTCVKXQU CQ EQPVT¶TKQ GO
OCKQTQWOGPQTOGFKFC TGRGTEWVG
UQDTGQUOWPKEÈRKQUXK\KPJQU EQP
FW\KPFQ ő=? ´ HQTOCÁºQ FG WO







2ÎU  C UKVWCÁºQ Ã EQORNGVC
OGPVG FKUVKPVC # TGGUVTWVWTCÁºQ
FQ UKUVGOCRTQFWVKXQ ECPCNK\CFQC
largos passos por novos meios de 
EQOWPKECÁºQGKPHQTOCÁºQRTQXQEC
































Q RCT GZRNKECVKXQ EGPVTQRGTKHGTKC
SWGOCTEC Q FGUGPXQNXKOGPVQFQ
ECRKVCNKUOQ TGUVTKPIG C CP¶NKUGFC




VGÎTKEQOGVQFQNÎIKEQ FQ “urban 
sprawl” PQTVGCOGTKECPQ #UUKO
C EQPVTKDWKÁºQFGUVGU GUVWFQU GUV¶
CUUGPVCFCPCő=?CP¶NKUGFCFKOGP
UºQGURCEKCNGPSWCPVQWOCXCTK¶XGN





















FKP¸OKEC CU VTQECU RQRWNCEKQPCKU
KPVTCOGVTQRQNKVCPCU EQPUVKVWGOUG




PCOGFKFC GOSWG C TGIKºQXCK UG
EQPUQNKFCPFQ QRGUQFCOKITCÁºQ
KPVTCOGVTQRQNKVCPC CQ NQPIQ FCU
ÕNVKOCUFÃECFCU KPETGOGPVCUGPCU
EKFCFGUFQTOKVÎTKQU QPFG TGUKFG C
RQRWNCÁºQFGDCKZCTGPFCEQOQQU
FQ GKZQ1GUVG*QTVQN¸PFKC0QXC
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VGEPQNÎIKEC QW TGUKFGPEKCKU EQOC
CORNKCÁºQFCQHGTVCFGCUUGPVCOGP
VQU JCDKVCEKQPCKU RTGE¶TKQU GQW
OÃFKQUGCNVQU#UCWVQTCUCUUGXGTCO






























































FG KOKITCPVGU G GOKITCPVGUFCSWG
NGOWPKEÈRKQ Q UCNFQOKITCVÎTKQ





































ſ\GTPGEGUU¶TKC1Udiagramas 1 e 2 
UºQQRTQFWVQſPCNFGUVGGZGTEÈEKQ






11  No mesmo dia das cidades anteriores.
Diagrama 1 - Rede Migratória Intrametropolitana – Valores 
Absolutos dos Fluxos Migratórios – Região Metropolitana de 
Campinas, 1991
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
Diagrama 2 - Rede Migratória Intrametropolitana – Valores 




#Q TGRTGUGPVCT VQFQU QUƀWZQU
RQRWNCEKQPCKUFC4/%ÃKPVGTGUUCP
VGPQVCTCSWCPVKFCFGFGKPVGTCÁÐGU
TGNCÁÐGU GPVTG CU NQECNKFCFGU GO
CODQUQUEGPUQU
 DGO XGTFCFG SWG C KOGPUC
OCKQTKC FGUUGU HNWZQU UºQ RQWEQ
GZRTGUUKXQU GO VGTOQU CDUQNWVQU

ITCPFGRCTVGPºQTGRTGUGPVCOCKU
FQSWG  KPFKXÈFWQU CKPFC CU
UKO QU FKCITCOCU CRQPVCORCTC








e se destinam no e para Q WTDCPQ







XKUWCN Ã CFG SWGJ¶WOCOCKQT
SWCPVKFCFGFGƀWZQUGOGFG
HCVQJ¶136QFCXKCPºQRQFGOQUPQU






















UQU FG ECFC WO FQUOWPKEÈRKQU























dados da matriz migratória.
162XWURVtQGLFHVLQGLFDGRUHVWD[DVHSURSRUo}HVSRGHPFXPSULUGHXPDIRUPDPXLWRPDLV
HÀFD]HVVHSDSHO9LGHtQGLFHGHHÀFiFLDPLJUDWyULDVDOGRPLJUDWyULRSRUFHQWDJHPGH














WOC RTKOGKTC KFÃKCOGUOQ SWG




entre as redes intrametropolitanas 
FGOKITCÁºQGOGUGHC\
CTVKHÈEKQ PGEGUU¶TKQ XKUVQ SWG Q
RTKPEKRCNQDLGVKXQPGUUGOQOGPVQ
Ã EQORTGGPFGT UG J¶ UWDUVCPEKCKU
CNVGTCÁÐGUVTCPUHQTOCÁÐGU PQU
ƀWZQURQRWNCEKQPCKUGPVTGQUOW
PKEÈRKQU FC TGIKºQ 6CN RTGQEWRC






WTDCPCU GVE PGUVCU G GPVTG GUVCU
NQECNKFCFGU
&GUUC HQTOC QUOWPKEÈRKQUFG
*QNCODTC *QTVQN¸PFKC G 'PIG
PJGKTQ%QGNJQ HQTCO TGKPEQTRQTC
FQU CU UWCU TGURGEVKXCU GZUGFGU





3 e Diagrama 4
Cabe ressaltar 
que a comparação 
entre as redes 
intrametropolitanas 
de migração em 1991 
e 2000 se faz artifício 
necessário, visto que 
o principal objetivo 






entre os municípios 
da região.
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Diagrama 1 - Rede Migratória Intrametropolitana – Valores Dia-
grama 3 – Principais Fluxos Populacionais da Rede Migratória 
Intrametropolitana – Valores Absolutos dos Fluxos Migratórios 
– Região Metropolitana de Campinas, 1991
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
Diagrama 4 – Principais Fluxos Populacionais da Rede Migratória 
Intrametropolitana – Valores Absolutos dos Fluxos Migratórios 
– Região Metropolitana de Campinas, 2000
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR0XQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR
&RHOKRUHLQFRUSRUDGRVDVVXDVUHVSHFWLYDVH[VHGHV(ODERUDomRSUySULD
2TCVKECOGPVG PCFC UG CNVGTC GPVTG














1 SWG HKEC FG HCVQ GXKFGPVG
CVTCXÃU FG CODQU QU FKCITCOCU Ã
















FG ƀWZQU C SWG CÈ UG FGUVKPCO Q
Enquanto que em 
1991 o principal 
fluxo deste se dirigia 
ao município de 
Jaguariúna (num total 
de 256 emigrantes), 
em 2000, seu principal 
fluxo tinha como 
destino o município 
sede da região – 
Campinas, num total 
de 162 indivíduos, ou 
seja, 34,2% do seu 
total de emigrantes. 
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#




CUUKO EQOQ %CORKPCU 
VQFCXKC
PWOCGUECNCOGPQTVCODÃOCRTG
UGPVC GUVC ECTCEVGTÈUVKEC EGPVTC
NK\CFQTC FG HNWZQU RGNQ OGPQU
VGPFQ GO XKUVC QUOWPKEÈRKQU FQ









 KPVGTGUUCPVG CVGPVCT RCTC
CNIWPU RCTGU FGOWPKEÈRKQU SWG
CQNQPIQFQRGTÈQFQKPVGTEGPUKV¶TKQ
GOSWGUVºQPºQOCPVKXGTCO TGNC







































RGNQOGPQURQRWNCEKQPCKUOCKU NQECKU 5ºQ GZGORNQUQUFG
8KPJGFQ 8CNKPJQUG,CIWCTKÕPC #TVWT0QIWGKTC






Diagrama 5 – Principais Fluxos Populacionais da Rede Migratória 
Intrametropolitana – Valores Absolutos dos Fluxos Migratórios 









 Este valor se refere aos municípios reagrupados. Se os mesmos estivessem 







pamento dos municípios as suas ex-sedes.
,PHQVDPHQWH LQÁXHQFLDGRSHOR ÁX[R HVWDEHOHFLGR HQWUH+RODPEUD H$UWXU
1RJXHLUDLQGLYtGXRV
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)T¶ſEQ Ō2TQRQTÁºQFG +OKITCPVGU UGIWPFQOWPKEÈRKQU GO
relação ao Total de Migrantes da região – Migrantes Intrame-
tropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 1991 – 2000
2VPXQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR&RHOKRHVWmRUHLQFRUSRUDGRV
































como pano de 
fundo, estão 






)T¶ſEQ Ō2TQRQTÁºQFG +OKITCPVGU UGIWPFQOWPKEÈRKQU GO
relação ao Total de Migrantes da região – Migrantes Intrame-
tropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 1991 – 2000
2VPXQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR&RHOKRHVWmRUHLQFRUSRUDGRV
















2QT GZGORNQ GO 5WOCTÃ
HQKTGURQPU¶XGNRQTTGEGDGTRTCVKEC





FQ RCRGN EGPVTCN  DGO XGTFCFG
SWG GOCODQUQU EGPUQUQITCPFG
responsável por este fato foram os 
ƀWZQURQRWNCEKQPCKU RTQXGPKGPVGU
FG%CORKPCU

































FCRCTVKEKRCÁºQ PC TGFG KOKITCVÎ
TKC RQT RCTVG FG#OGTKECPC G WO
FGETGOGPVQ RQT RCTVG FG 5CPVC
$¶TDCTC SWCPFQ UºQCPCNKUCFQUQU


























anteriormente poderiam ser enten









*¶ RQTVCPVQ OCKQT GHGTXGU
EÄPEKCFGOQXKOGPVQU CKPFCOCKU
NQECNK\CFQUGURCEKCNOGPVGRQTEGTVQ
motivados por crescente processo de 
GZRCPUºQWTDCPCFG¶TGCUEQPVÈIWCU































4.2 Saldo Migratório (SM)
#ſOFGOGNJQTEQORTGGPFGTCFKP¸OKECOKITCVÎTKCKPVGTPCFCTGIKºQ
OCUUGORGTFGTCXKUºQFQVQFQPGUUGOQOGPVQRCTCQE¶NEWNQFQUCNFQ













1991 2000 1991 2000
Americana 63   
#TVWT0QIWGKTC    
%CORKPCU    
%QUOÎRQNKU    
'PIGPJGKTQ%QGNJQ *  * 
*QNCODTC *  * 
Hortolândia *  * 
+PFCKCVWDC    
+VCVKDC    
,CIWCTKÕPC    
/QPVG/QT    633
0QXC1FGUUC    
2CWNÈPKC    
2GFTGKTC    
5CPVC$¶TDCTCFŏ1GUVG    61
5CPVQ#PVÏPKQFG2QUUG    
5WOCTÃ    
8CNKPJQU    
8KPJGFQ    

1mRKiGDGRVSDUDRSHUtRGRHPTXHVWmRXPDYH]TXHRVPXQLFtSLRVLQH[LVWLDP









































KORCEVC Q UCNFQOKITCVÎTKQFG +P





























localidades onde o valor da mesma é 
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
OCKUCEGUUÈXGNRQTGZGORNQHQTÁCTKC
migrantes a deixarem a sede e se 
FKTKIKTGORCTCQUOWPKEÈRKQUFQGP
VQTPQRTKPEKRCNOGPVG*QTVQN¸PFKC




2QTVCPVQ QU FCFQU RGTOKVGO
OGUOQSWGFGWOC HQTOCCRTQZK
OCFCFGſPKT SWCKU UºQ CU őRQTVCU
FG GPVTCFCŒGFGőUCÈFCŒFC4/%
2GTOKVGO CKPFC CSWKNCVCT C KO
portância de movimentos internos 


















Diagrama 6, 7 e 8
'SWCÁºQŌ PFKEGFG'ſE¶EKC
Migratória (IEM
    
+'+'/  









Intrametropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 2000
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR0XQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR
&RHOKRUHLQFRUSRUDGRVDVVXDVUHVSHFWLYDVH[VHGHV(ODERUDomRSUySULD
22  Possivelmente com a incorporação de migrantes externos à região o índice 
GHHÀFiFLDPLJUDWyULDGRVPXQLFtSLRVVHULDGLVWLQWRGDTXHOHDTXLDSUHVHQWDGR
A diferença entre um e outro índice poderia indicar, inclusive, a relevância do 
PXQLFtSLRHPHVFDODVTXHH[WUDSRODPDGD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH&DPSLQDV
ou seja, municípios que essencialmente atraem ou repelem população para 
além desta e que são, portanto, localidades chaves dentro do contexto estadual, 





aquilatar a importância 
de movimentos 
internos e externos 
à região, bem como 
os mesmos mantêm 
estreita relação com 
alterações pelas 
quais os municípios 
passaram ao longo 
do período.
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Há mais claramente definido 





















,¶ QU FG TGRWNUºQ UºQ CRGPCU
FQKU%CORKPCUG#OGTKECPC#O







IGTCÁºQ FG GORTGIQOCKU NQECKU





















EÈRKQU SWG KORCEVCO VCPVQ QU SWG
TGRGNGO RQRWNCÁºQ 
%CORKPCU G













































































mapear a rede intrametropolitana 
FGOKITCÁºQGOFKUVKPVQUOQOGPVQU
NQIQUWCEQORCTCÁºQGCXCPÁQUGO
RQPVQU SWG CPVGU RCUUCXCOFGUC
RGTEGDKFQU
1RTGUUWRQUVQCSWKCFQVCFQÃQ



















UG TGUVTKPIKCO CQOWPKEÈRKQ UGFG







os dados demonstram – de modo 
GURCEKCNGXKUWCN ŌSWGUºQRQWECU
G RQTVCPVQOCKU TGUVTKVCU CU ¶TGCU
QPFGQUOQXKOGPVQURQRWNCEKQPCKU






EQPEGPVTCFCU GO CNIWPU RQWEQU
OWPKEÈRKQU






















G KPVGTCÁÐGU RQRWNCEKQPCKU GPVTG



















FG HCVQ C TQVCVKXKFCFGOKITCVÎTKC
RCTGEG VGT UG VQTPCFQőC TGITCŒ CQ
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nesse sentido, é 
muito mais limitada 
comparativamente a 
de 2000. Fato este 
que leva a crer que 
as oportunidades 
tanto de moradia, 
quanto de emprego 
encontravam-se, 
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duction to social network methods. 
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espaciais, reestruturação urbana e 
deslocamentos pendulares na Região 
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